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】竹
本
綱
大
夫
師
｢
竹
中
砦
の
こ
と
'
先
師
の
こ
と
｣
昨
年
､
大
阪
の
文
楽
劇
場
と
東
京
の
早
稲
田
大
学
で
'
『
木
下
蔭
狭
間
合
戦
』
　
の
｢
竹
中
砦
｣
を
語
る
機
会
を
得
ま
し
た
｡
そ
の
時
'
舞
台
で
使
っ
た
床
本
は
､
師
匠
の
八
代
冒
綱
大
夫
か
ら
頂
戴
し
た
も
の
で
す
｡
前
に
も
お
話
し
た
よ
う
に
'
大
変
に
立
派
な
本
で
す
｡
竹
本
越
前
大
操
と
な
ら
れ
た
五
代
目
染
太
夫
師
か
ら
'
六
代
目
染
太
夫
師
(
文
楽
座
の
櫓
下
を
勤
め
て
い
ま
す
)
､
五
代
目
弥
太
夫
師
'
九
代
目
染
太
夫
師
と
連
綿
と
継
承
さ
れ
､
そ
し
て
師
匠
の
綱
大
夫
を
経
て
､
い
ま
私
が
所
蔵
す
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
で
す
｡
そ
の
本
に
負
け
な
い
よ
う
に
と
､
l
生
懸
命
､
勤
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
.
こ
の
本
を
譲
っ
て
い
た
だ
い
た
の
は
､
国
立
劇
場
が
昭
和
四
十
一
年
に
開
場
し
て
間
も
な
い
頃
､
東
京
で
　
『
木
下
蔭
狭
間
合
戟
』
　
の
通
し
が
企
画
さ
れ
た
折
で
し
た
｡
｢
竹
中
砦
｣
は
昭
和
九
年
以
降
､
文
楽
で
は
出
て
お
り
ま
せ
ん
｡
で
す
か
ら
'
そ
の
当
時
で
も
既
に
実
際
の
舞
台
を
ご
存
知
の
方
は
少
な
く
な
っ
て
お
り
ま
し
た
｡
こ
の
浄
瑠
璃
を
語
れ
'
こ
の
浄
瑠
璃
を
受
け
継
げ
､
師
匠
は
そ
ん
な
思
い
を
床
本
と
共
に
託
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
と
思
っ
て
お
り
ま
す
｡
残
念
な
が
ら
､
東
京
で
の
　
『
木
下
蔭
狭
間
合
戦
』
　
は
実
現
し
ま
せ
ん
で
し
た
｡
師
匠
が
亡
-
な
ら
れ
た
の
が
昭
和
四
十
四
年
一
月
｡
で
す
か
ら
'
私
に
と
っ
て
｢
竹
中
砦
｣
は
師
匠
の
遺
言
の
よ
う
な
も
の
で
し
た
｡
師
匠
も
｢
竹
中
砦
｣
を
実
際
の
舞
台
で
は
語
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
｡
け
れ
ど
も
t
　
と
に
か
-
大
変
に
博
識
な
方
で
し
た
の
で
'
登
場
人
物
の
心
持
や
ら
作
品
の
特
色
や
ら
､
様
々
な
事
を
教
え
て
下
さ
い
ま
し
た
｡
そ
の
時
の
覚
え
書
き
は
'
い
ま
で
も
手
元
に
ご
ざ
い
ま
す
｡
実
際
に
自
分
で
語
-
な
が
ら
､
あ
の
時
､
師
匠
は
あ
ん
な
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
た
な
､
こ
ん
な
こ
と
も
お
っ
し
ゃ
っ
て
た
な
と
'
あ
れ
こ
れ
と
思
い
当
た
る
こ
と
も
多
々
ご
ざ
い
ま
し
た
｡
｢
竹
中
砦
｣
は
'
四
代
目
竹
本
津
大
夫
さ
ん
と
先
代
の
鶴
沢
寛
治
師
の
演
奏
が
N
H
K
で
放
送
さ
れ
て
ま
す
｡
そ
の
時
の
録
音
を
参
考
に
し
な
が
ら
､
息
子
の
清
二
郎
と
練
っ
て
練
っ
て
'
よ
う
よ
う
大
阪
で
の
上
演
に
こ
ぎ
つ
け
た
ん
で
す
け
れ
ど
'
最
初
に
語
っ
た
時
に
は
'
手
探
り
状
態
と
申
し
ま
す
か
､
ま
だ
十
分
に
掴
み
切
れ
て
い
な
い
所
が
随
分
あ
り
ま
し
た
｡
そ
の
全
て
が
二
度
目
の
演
奏
で
解
決
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
'
東
京
で
も
う
1
度
語
る
ま
で
'
半
年
-
ら
い
時
間
が
あ
-
ま
し
た
の
で
､
改
め
て
色
々
と
研
究
い
た
し
ま
し
た
｡
清
二
郎
も
随
分
と
自
分
で
稽
古
し
て
い
た
よ
う
で
す
｡
二
度
目
の
方
が
'
私
と
し
て
も
､
思
い
切
っ
て
や
れ
た
ん
で
は
な
い
か
な
と
思
っ
て
お
り
ま
す
｡
作
品
独
自
の
特
色
と
い
っ
た
も
の
は
､
実
際
に
語
っ
て
み
て
初
め
て
分
っ
て
-
る
も
の
で
す
｡
｢
竹
中
砦
｣
に
は
三
人
の
注
進
が
出
て
き
ま
す
｡
登
場
す
る
順
に
､
大
垣
一
二
郎
'
垂
井
藤
太
､
四
の
宮
源
吾
の
三
人
で
す
｡
師
匠
も
お
っ
し
ゃ
っ
て
ま
し
た
が
'
注
進
が
三
人
と
い
う
の
は
肉
体
的
に
も
大
変
で
す
｡
し
か
も
｢
竹
中
砦
｣
　
で
は
一
段
の
真
ん
中
あ
た
り
､
マ
ラ
ソ
ン
で
た
と
え
れ
ば
折
-
返
し
地
点
で
や
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
｡
分
量
的
に
一
番
長
い
の
が
二
人
目
の
垂
井
藤
太
で
す
｡
変
化
も
多
い
｡
い
さ
さ
か
長
い
注
進
で
あ
る
だ
け
に
､
駆
け
抜
け
る
よ
う
に
語
る
箇
所
を
こ
し
ら
え
な
い
と
'
だ
れ
て
し
ま
い
ま
す
｡
た
だ
し
､
注
進
の
内
容
は
垂
井
藤
太
が
一
番
重
大
な
の
で
､
あ
ん
ま
り
速
過
ぎ
て
も
駄
目
で
'
そ
こ
ら
あ
た
り
の
兼
ね
合
い
が
難
し
い
と
こ
ろ
で
す
｡
注
進
と
い
う
も
の
は
初
め
も
肝
心
で
す
｡
｢
竹
中
砦
｣
も
同
じ
で
､
大
垣
三
郎
は
丁
寧
に
語
っ
て
い
ま
す
｡
味
方
の
優
勢
を
伝
え
る
だ
け
な
の
で
､
内
容
と
し
て
は
大
し
た
こ
と
な
い
よ
う
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
､
｢
柴
田
佐
久
間
が
固
め
し
砦
へ
ひ
た
ひ
た
ひ
た
と
押
し
寄
せ
押
し
寄
せ
｣
と
か
'
｢
井
桁
､
遠
山
'
森
､
佐
久
間
'
柵
を
潜
っ
て
八
方
へ
｣
と
か
､
不
用
意
に
息
を
つ
げ
な
い
所
が
多
い
の
で
､
そ
れ
を
三
味
線
弾
き
と
も
ど
も
'
し
っ
か
り
覚
え
て
お
か
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
｡
景
気
の
い
い
注
進
で
す
が
､
勢
い
だ
け
で
語
っ
て
は
､
足
を
取
ら
れ
ま
す
｡
気
が
抜
け
ま
せ
ん
｡
最
後
の
四
の
宮
源
吾
の
節
付
け
は
､
ほ
と
ん
ど
詞
で
処
理
さ
れ
て
い
ま
す
｡
三
人
の
注
進
は
､
そ
の
内
容
か
ら
し
て
全
-
異
な
っ
て
い
ま
す
｡
そ
の
節
付
け
は
'
そ
れ
ぞ
れ
の
注
進
の
内
容
に
即
し
た
､
実
に
理
に
適
っ
た
構
成
に
な
っ
て
い
ま
す
｡
肉
体
的
に
は
大
変
で
も
､
構
成
に
は
無
理
が
な
い
｡
語
っ
て
み
て
'
よ
-
分
か
-
ま
し
た
｡
早
稲
田
で
二
度
目
に
語
っ
た
時
､
改
め
て
気
を
使
っ
た
点
と
い
え
ば
'
た
と
え
ば
マ
ク
ラ
で
す
｡
｢
曲
が
れ
る
枝
を
直
き
に
擁
め
木
は
木
と
分
-
る
竹
中
官
兵
衛
重
晴
｣
　
で
､
官
兵
衛
の
人
物
を
十
分
に
語
っ
て
お
か
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
｡
ど
ん
な
浄
瑠
璃
で
も
マ
ク
ラ
は
大
切
で
す
｡
｢
竹
中
砦
｣
は
大
多
数
の
お
客
様
に
と
っ
て
初
め
て
で
す
か
ら
'
と
り
わ
け
重
要
だ
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
'
こ
こ
で
官
兵
衛
を
掴
ま
え
て
お
-
こ
と
で
､
官
兵
衛
が
出
家
し
て
隠
居
す
る
と
い
う
結
末
と
結
び
つ
き
､
作
品
全
体
の
首
尾
が
一
貫
す
る
こ
と
に
な
-
ま
す
｡
｢
竹
中
砦
｣
　
の
主
人
公
は
美
濃
の
軍
師
竹
中
官
兵
衛
で
す
｡
｢
五
十
年
来
不
覚
を
取
ら
ぬ
｣
官
兵
衛
は
､
こ
の
一
段
で
全
て
を
無
-
し
ま
す
｡
敵
方
の
軍
師
当
舌
が
仕
掛
け
た
策
略
に
欺
か
れ
､
主
君
の
義
竜
は
討
死
し
､
自
分
が
預
か
っ
て
い
た
砦
も
陥
落
し
て
し
ま
い
ま
す
｡
と
こ
ろ
が
､
敗
北
が
決
し
て
も
官
兵
衛
は
降
伏
し
ょ
う
と
し
な
い
ば
か
-
か
､
進
攻
し
て
き
た
春
永
へ
の
敵
慌
心
を
あ
ら
わ
に
し
ま
す
｡
そ
う
し
た
状
況
下
､
官
兵
衛
は
､
娘
千
里
と
敵
国
の
犬
活
と
の
間
に
生
ま
れ
た
孫
を
'
当
吉
か
ら
突
き
つ
け
ら
れ
ま
す
｡
占
拠
さ
れ
た
砦
の
中
で
､
孫
に
見
と
れ
な
が
ら
､
思
わ
ず
も
ら
し
た
-143　--
三
一
ロ
が
｢
ハ
テ
好
い
子
だ
な
ア
｣
　
で
あ
-
'
つ
い
に
は
｢
か
わ
い
や
｣
と
号
泣
し
ま
す
｡
目
の
前
で
娘
が
自
害
し
て
も
何
ら
動
揺
を
見
せ
な
か
っ
た
官
兵
衛
(
｢
現
在
娘
の
別
れ
に
も
涙
一
滴
こ
ぼ
さ
ぬ
官
兵
衛
｣
)
　
は
､
軍
師
と
し
て
､
お
の
れ
の
全
て
を
失
っ
た
時
､
1
人
の
人
間
と
し
て
の
情
愛
に
目
覚
め
ま
す
｡
孫
を
見
つ
め
な
が
ら
の
官
兵
衛
の
述
懐
は
､
語
っ
て
い
て
､
グ
ー
ツ
と
こ
み
上
げ
て
く
る
も
の
が
あ
り
ま
す
｡
段
切
-
直
前
'
官
兵
衛
の
｢
鉄
丸
の
如
き
魂
も
今
ぞ
蕩
け
て
-
-
｣
で
大
落
シ
に
な
-
ま
す
｡
『
絵
本
太
功
記
』
十
段
目
｢
尼
ケ
崎
｣
　
の
大
落
シ
と
　
-
　
｢
尼
ケ
崎
｣
　
の
方
は
段
切
り
直
前
に
置
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
　
ー
　
よ
く
似
て
ま
す
｡
二
つ
と
も
初
代
の
豊
竹
麓
太
夫
師
が
初
演
さ
れ
て
い
ま
す
｡
た
だ
'
｢
竹
中
砦
｣
　
に
比
べ
'
｢
尼
ケ
崎
｣
は
節
付
け
も
派
手
で
､
全
体
の
組
み
立
て
も
非
常
に
効
率
よ
-
出
来
て
い
ま
す
｡
｢
竹
中
砦
｣
を
や
ら
せ
て
い
た
だ
い
て
､
こ
れ
が
な
け
れ
ば
十
午
後
の
　
｢
尼
ケ
崎
｣
は
な
か
っ
た
ん
だ
な
あ
と
'
そ
ん
な
思
い
が
致
し
ま
し
た
｡
｢
竹
中
砦
｣
は
'
大
功
記
十
段
目
も
そ
う
で
す
け
れ
ど
'
人
形
浄
瑠
璃
の
興
行
が
下
降
線
を
た
ど
っ
て
い
っ
た
時
期
に
､
初
代
の
麓
さ
ん
が
､
士
気
を
奮
い
起
こ
し
て
語
っ
た
力
作
で
す
｡
師
匠
の
綱
大
夫
か
ら
'
こ
れ
を
や
れ
と
言
わ
れ
ま
し
た
け
れ
ど
､
こ
ん
な
に
も
大
事
な
も
の
だ
っ
た
ん
だ
と
､
語
っ
て
初
め
て
気
付
き
ま
し
た
｡
や
ら
せ
て
い
た
だ
い
て
本
当
に
よ
か
っ
た
と
思
っ
て
義
-
ま
す
｡
師
匠
の
綱
大
夫
は
'
折
に
触
れ
'
義
太
夫
は
一
二
興
行
や
ら
な
い
と
自
分
の
も
の
に
な
ら
な
い
と
申
し
て
お
り
ま
し
た
｡
l
　
つ
の
興
行
が
1
回
の
上
演
だ
ろ
う
と
'
三
週
間
だ
ろ
う
と
､
と
に
か
-
三
興
行
や
ら
な
い
と
駄
目
だ
､
つ
ま
り
､
自
分
の
も
の
と
し
て
消
化
す
る
に
は
'
師
匠
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
｢
は
ら
わ
た
ま
で
し
み
こ
む
｣
に
は
､
そ
れ
だ
け
語
り
込
ま
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
｡
昨
年
｢
竹
中
砦
｣
を
語
っ
た
の
が
二
回
､
そ
し
て
全
-
の
偶
然
な
の
で
す
が
'
今
年
の
国
立
小
劇
場
で
の
演
目
､
二
月
｢
甘
輝
館
｣
と
五
月
｢
山
の
段
｣
　
の
走
高
が
､
や
は
り
本
公
演
で
は
二
度
目
と
な
-
ま
す
｡
ど
れ
一
つ
と
し
て
　
｢
は
ら
わ
た
ま
で
し
み
こ
む
｣
域
に
は
､
ま
だ
達
し
て
い
な
い
と
言
わ
れ
て
し
ま
い
そ
う
で
す
が
‥
-
｡
前
回
｢
甘
輝
館
｣
を
勤
め
た
の
は
'
私
の
綱
大
夫
襲
名
の
時
で
す
か
ら
､
八
年
前
に
な
り
ま
す
｡
上
演
時
間
は
四
十
数
分
で
､
決
し
て
長
い
演
目
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
'
短
い
か
ら
楽
だ
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
.
作
者
は
近
松
で
す
｡
近
松
の
作
品
は
文
章
が
よ
-
書
け
て
い
る
1
万
で
､
七
五
調
に
な
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
り
､
語
句
が
難
し
か
っ
た
り
と
､
色
々
と
苦
労
し
ま
す
｡
師
匠
か
ら
'
何
の
稽
古
の
時
だ
っ
た
か
､
｢
そ
な
い
に
ど
こ
も
か
も
語
っ
て
た
ら
､
お
客
さ
ん
が
退
屈
す
る
｡
こ
こ
は
t
　
は
よ
読
ん
だ
ら
え
え
ね
ん
｣
と
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
-
ま
す
｡
丁
寧
に
語
る
と
い
え
ば
聞
こ
え
は
い
い
ん
で
す
け
れ
ど
､
太
夫
は
､
つ
い
　
｢
丁
寧
｣
　
に
語
っ
て
し
ま
い
が
ち
な
も
の
で
す
｡
で
も
'
一
段
を
通
し
て
'
し
ん
ね
り
と
し
た
語
り
を
し
て
い
て
は
駄
目
な
ん
で
す
｡
｢
読
ん
だ
ら
え
え
｣
と
い
う
の
は
､
手
を
抜
い
て
雑
に
語
る
と
い
う
こ
と
で
は
あ
-
ま
せ
ん
｡
語
っ
て
い
る
の
は
ど
ん
な
内
容
な
の
か
､
登
場
人
物
の
一
人
1
人
に
つ
い
て
'
ど
ん
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
の
か
､
何
を
考
え
て
い
る
の
か
'
そ
う
し
た
こ
と
は
し
っ
か
り
自
分
の
腹
で
お
さ
え
て
お
い
て
､
そ
の
上
で
､
お
客
様
が
退
屈
さ
れ
ん
よ
う
に
'
場
面
に
よ
っ
て
は
｢
読
ん
だ
ら
え
え
｣
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
｡
私
ら
に
は
な
か
な
か
で
き
ん
こ
と
で
す
｡
そ
う
し
た
｢
読
ん
だ
ら
え
え
｣
と
は
少
し
違
う
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
､
近
松
の
作
品
'
と
-
に
古
風
な
語
り
口
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
曲
で
は
､
太
夫
に
は
'
引
き
締
ま
っ
た
､
読
む
よ
う
な
語
り
が
要
求
さ
れ
ま
す
｡
｢
甘
輝
館
｣
の
他
に
は
､
た
と
え
ば
『
信
州
川
中
島
合
戦
』
　
の
｢
輝
虎
配
膳
｣
も
､
そ
の
意
味
で
似
て
い
る
と
思
い
ま
す
｡
師
匠
は
昭
和
三
十
五
年
に
｢
甘
輝
館
｣
を
語
っ
て
お
ら
れ
ま
す
｡
録
音
も
残
っ
て
い
ま
す
｡
師
匠
の
演
奏
は
､
低
い
音
の
使
い
方
に
'
ひ
と
つ
特
色
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
｡
錦
祥
女
に
し
て
も
､
地
合
の
部
分
は
音
階
と
し
て
低
い
だ
け
で
な
-
､
割
り
と
ご
つ
ご
つ
し
た
感
じ
が
し
ま
す
｡
そ
れ
を
師
匠
が
お
や
り
に
な
る
と
､
ち
ゃ
ん
と
若
い
女
性
に
な
る
｡
男
性
に
付
け
る
よ
う
な
節
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
､
そ
れ
を
錦
祥
女
と
し
て
語
る
と
､
異
国
人
の
女
性
と
い
う
感
じ
が
､
日
本
人
で
は
な
い
と
い
う
感
じ
が
自
然
と
出
て
き
ま
す
｡
｢
甘
輝
館
｣
は
､
師
匠
が
残
さ
れ
た
録
音
の
中
で
も
傑
出
し
た
も
の
の
ひ
と
つ
で
す
｡
凄
ま
じ
い
気
迫
に
圧
倒
さ
れ
る
よ
う
な
演
奏
で
､
面
白
い
節
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
の
に
､
聞
い
て
い
る
方
は
全
-
息
が
抜
け
ま
せ
ん
｡
聞
か
せ
て
い
た
だ
く
度
に
引
き
込
ま
れ
ま
す
｡
実
況
録
音
で
､
ワ
-
ワ
-
泣
い
て
る
子
供
の
声
ま
で
入
っ
て
い
る
ん
で
す
が
(
笑
)
､
よ
-
ぞ
録
音
し
て
お
い
て
く
れ
た
も
の
で
す
｡
以
前
に
も
お
話
し
ま
し
た
が
'
｢
甘
輝
館
｣
に
つ
い
て
は
､
昭
和
十
九
年
､
山
城
師
匠
が
豊
竹
古
教
太
夫
を
名
乗
っ
て
お
ら
れ
た
時
代
の
演
奏
も
聞
い
て
い
ま
す
｡
山
城
師
匠
は
綱
大
夫
師
匠
の
師
匠
で
h
じ
い
す
か
ら
'
私
に
と
っ
て
は
祖
父
師
匠
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
｡
引
退
さ
れ
た
の
が
昭
和
三
十
四
年
､
亡
-
な
ら
れ
た
の
が
四
十
二
年
､
舞
台
を
見
知
っ
て
い
る
人
は
ま
だ
い
ら
っ
し
ゃ
つ
て
も
､
間
近
で
接
し
て
い
た
人
は
､
も
う
多
-
は
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
｡
そ
こ
で
'
山
城
師
匠
の
こ
と
に
つ
い
て
'
思
い
出
話
や
聞
き
知
っ
て
い
る
こ
と
を
少
し
お
話
し
し
ま
す
｡
私
が
綱
大
夫
師
匠
に
入
門
し
た
の
は
昭
和
二
十
1
年
四
月
1
日
で
す
｡
ま
だ
師
匠
は
織
大
夫
を
名
乗
っ
て
お
ら
れ
'
私
は
織
の
大
夫
と
い
う
名
前
を
い
た
だ
き
ま
し
た
｡
師
匠
に
入
門
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
､
父
が
｢
太
夫
に
な
る
な
ら
､
も
う
生
田
君
(
生
田
巌
が
師
匠
の
本
名
で
す
)
　
し
か
弟
子
に
L
じ
い
や
る
と
こ
な
い
｣
と
申
し
た
か
ら
で
す
｡
山
城
師
匠
が
祖
父
師
匠
と
な
っ
た
の
も
'
い
わ
ば
父
の
お
蔭
で
す
｡
父
は
文
楽
三
味
線
の
鶴
沢
藤
蔵
､
祖
父
は
太
夫
で
七
代
目
の
竹
本
源
太
夫
で
す
｡
そ
う
し
た
家
庭
環
境
で
育
ち
ま
し
た
の
で
､
私
に
と
っ
て
文
楽
の
世
界
は
ご
-
近
い
と
こ
ろ
に
あ
る
も
の
で
し
た
｡
子
供
の
頃
か
ら
楽
屋
に
行
っ
て
よ
-
遊
ん
で
い
た
も
の
で
す
｡
い
つ
頃
か
ら
義
太
夫
を
聴
い
て
い
た
の
か
と
い
う
と
､
き
っ
か
け
は
レ
コ
ー
ド
で
し
た
｡
確
か
小
学
生
の
二
年
生
の
時
､
私
は
早
生
れ
な
ん
で
､
昭
和
十
二
年
頃
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
､
竹
本
小
春
太
夫
と
鶴
沢
清
二
郎
の
レ
コ
ー
ド
'
清
二
- 144-
郎
が
後
の
藤
蔵
'
私
の
父
で
す
｡
小
春
太
夫
は
後
の
土
佐
大
夫
で
す
｡
祖
父
の
レ
コ
ー
ド
は
'
な
か
な
か
子
供
に
は
貸
し
て
-
れ
な
か
っ
た
ん
で
す
が
'
｢
笑
い
薬
｣
と
か
｢
帯
屋
｣
と
か
は
'
子
供
心
に
面
白
い
も
ん
や
な
あ
と
思
っ
た
も
の
で
す
｡
で
す
か
ら
､
私
が
義
太
夫
節
の
面
白
さ
を
知
っ
た
ん
は
'
レ
コ
ー
ド
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
｡
も
ち
ろ
ん
山
城
師
匠
も
入
門
す
る
前
か
ら
聞
か
せ
て
い
た
だ
い
て
ま
し
た
｡
ま
だ
子
供
で
し
た
の
で
'
軽
妙
な
語
-
口
の
先
代
住
大
夫
師
や
､
声
が
大
き
-
て
サ
バ
サ
バ
と
し
た
浄
瑠
璃
を
語
ら
れ
た
四
代
目
大
隅
大
夫
師
が
お
気
に
入
-
で
し
た
｡
山
城
師
匠
の
舞
台
に
な
る
と
､
｢
こ
の
お
師
匠
さ
ん
の
義
太
夫
は
ど
う
も
難
し
い
な
あ
｣
　
(
笑
)
　
と
思
い
な
が
ら
問
い
と
り
ま
し
た
｡
山
城
師
匠
の
浄
瑠
璃
に
惹
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
'
太
夫
に
な
ろ
う
せ
本
気
で
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
で
す
｡
山
城
師
匠
は
東
京
生
れ
で
し
た
｡
義
太
夫
は
大
阪
弁
が
標
準
語
で
す
｡
ア
ク
セ
ン
ト
が
違
っ
て
い
る
と
､
厳
し
-
怒
れ
ま
す
の
で
'
大
変
な
ご
苦
労
を
な
き
っ
た
よ
う
で
す
｡
祖
父
の
源
太
夫
は
大
阪
生
ま
れ
大
阪
育
ち
で
ご
ざ
い
ま
し
た
｡
仲
が
良
か
っ
た
の
で
'
山
城
師
匠
は
祖
父
に
随
分
と
靴
-
を
直
し
て
も
ら
っ
た
り
､
発
音
を
教
え
て
も
ら
っ
た
り
し
て
い
た
よ
う
で
す
｡
そ
の
代
わ
り
､
祖
父
の
ほ
う
が
三
歳
ほ
ど
年
下
だ
っ
た
の
で
､
当
時
は
御
霊
文
楽
の
時
代
で
'
御
霊
さ
ん
の
神
社
の
中
に
屋
台
店
が
あ
っ
て
､
｢
飴
を
買
う
て
､
お
礼
に
飴
ね
ぶ
ら
し
た
ん
や
｣
　
て
'
そ
ん
な
話
し
も
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
｡
源
太
夫
の
孫
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
'
山
城
師
匠
に
何
か
と
目
を
か
け
て
い
た
だ
-
こ
と
に
な
っ
た
理
由
の
一
つ
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
｡
山
城
師
匠
の
'
最
初
の
お
稽
古
と
申
し
ま
し
ょ
う
か
､
そ
れ
は
｢
柳
｣
　
の
木
遣
り
音
頭
で
､
掛
け
合
い
で
私
が
緑
丸
を
語
っ
た
時
の
こ
と
で
す
｡
私
が
｢
こ
り
ゃ
俺
が
か
か
さ
ん
か
｣
っ
て
や
っ
て
た
ら
､
誰
か
が
団
扇
で
扇
い
で
い
る
｡
四
ツ
橋
文
楽
､
夏
の
暑
い
時
分
で
す
わ
｡
誰
か
な
と
思
っ
て
見
た
ら
'
大
き
い
お
師
匠
さ
ん
が
ニ
コ
こ
コ
笑
う
て
ね
､
私
を
扇
い
で
た
｡
で
済
ん
だ
ら
､
｢
こ
り
ゃ
俺
が
あ
｣
っ
て
言
う
た
ら
あ
か
ん
と
山
城
師
匠
は
お
っ
し
ゃ
っ
た
ん
で
す
｡
つ
ま
-
｢
こ
り
ゃ
俺
が
｣
の
｢
が
｣
で
､
｢
や
ら
し
い
に
鼻
を
使
っ
た
ら
い
か
ん
で
｣
と
'
可
愛
ら
し
ゅ
う
聞
こ
え
な
い
と
い
か
ん
よ
と
言
う
の
で
す
｡
こ
れ
が
山
城
師
匠
に
最
初
に
教
え
て
い
た
だ
い
た
こ
と
で
し
た
｡
綱
大
夫
師
匠
は
お
稽
古
が
終
わ
る
と
､
山
城
師
匠
に
は
､
｢
一
遍
聞
い
て
や
っ
て
下
さ
い
｣
と
'
い
つ
も
お
願
い
し
て
下
さ
っ
て
ま
し
た
｡
｢
浜
松
｣
を
N
H
K
で
放
送
す
る
こ
と
に
な
っ
た
時
も
'
弥
七
師
匠
の
三
味
線
で
聞
い
て
い
た
だ
-
こ
と
に
な
-
ま
し
た
｡
段
切
り
に
な
っ
て
､
節
は
間
違
え
な
か
っ
た
ん
で
す
が
､
文
章
を
間
違
う
た
ん
で
す
｡
山
城
師
匠
は
こ
タ
ニ
タ
笑
う
て
､
｢
や
れ
や
れ
思
う
た
ん
や
ろ
､
油
断
し
た
ら
あ
か
ん
で
｣
｡
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
は
そ
れ
だ
け
で
し
た
｡
ラ
ジ
オ
東
京
で
､
『
千
両
職
』
の
｢
猪
名
川
内
｣
を
掛
合
い
で
や
っ
た
こ
と
が
あ
-
ま
し
た
｡
同
じ
日
へ
山
城
師
匠
は
　
『
妹
背
山
』
　
の
｢
金
殿
｣
を
録
音
な
さ
い
ま
し
た
｡
済
ん
だ
ら
お
帰
-
に
な
る
や
ろ
と
思
っ
て
た
ら
､
｢
わ
し
'
残
っ
て
て
や
る
｣
言
う
て
'
正
面
で
聞
い
て
る
ん
で
す
｡
私
び
び
っ
て
し
も
う
て
-
-
｡
録
音
が
終
わ
る
と
'
｢
ま
だ
や
れ
ん
な
｣
　
(
笑
)
と
言
わ
ん
ば
か
-
に
t
に
た
-
つ
と
笑
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
｡
｢
浜
松
｣
　
の
時
も
｢
猪
名
川
内
｣
　
の
時
も
'
直
し
も
何
も
な
さ
い
ま
せ
ん
で
し
た
｡
で
も
､
聞
い
て
い
た
だ
い
た
と
い
う
そ
れ
だ
け
で
後
々
の
自
信
に
も
つ
な
が
-
ま
し
た
｡
い
ま
思
え
ば
､
本
当
に
あ
り
が
た
い
こ
と
だ
っ
た
と
思
っ
て
お
り
ま
す
｡
山
城
師
匠
か
ら
は
何
度
か
褒
め
て
い
た
だ
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
｡
師
匠
の
綱
大
夫
が
『
本
朝
廿
四
孝
』
　
の
｢
勘
助
住
家
｣
を
舞
台
で
勤
め
ら
れ
た
時
'
向
上
会
で
同
じ
｢
勘
助
｣
　
の
役
が
い
た
だ
い
た
こ
と
が
あ
-
ま
す
｡
お
稽
古
は
綱
大
夫
師
匠
で
す
｡
こ
の
時
は
､
終
わ
っ
た
後
で
､
山
城
師
匠
が
金
杯
を
出
さ
れ
て
'
そ
れ
で
お
酒
を
頂
戴
し
ま
し
た
｡
｢
あ
'
こ
ら
良
か
っ
た
っ
て
い
う
意
味
や
な
｣
っ
て
思
い
ま
し
た
｡
『
菅
原
』
　
の
｢
喧
嘩
｣
を
や
ら
せ
て
い
た
だ
い
た
時
に
も
同
じ
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
｡
千
秋
楽
が
済
ん
で
あ
-
る
日
'
お
正
月
の
会
が
山
城
師
匠
の
所
で
あ
り
ま
し
た
｡
そ
こ
へ
三
代
目
の
常
磐
津
林
中
さ
ん
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
､
織
の
大
夫
の
｢
喧
嘩
｣
が
よ
か
っ
た
っ
て
言
っ
て
下
さ
っ
た
｡
山
城
師
匠
と
林
中
さ
ん
と
は
義
兄
弟
み
た
い
な
仲
で
し
た
｡
｢
織
の
､
兄
貴
が
褒
め
て
る
で
｣
　
っ
て
言
う
て
､
ま
た
金
杯
(
笑
)
｡
せ
や
か
ら
､
金
杯
は
褒
め
言
葉
み
た
い
な
も
の
で
し
た
｡
山
城
師
匠
は
'
褒
め
る
に
し
て
も
､
良
か
っ
た
な
ん
て
絶
対
に
お
っ
し
ゃ
ら
な
か
っ
た
ん
で
す
が
､
叱
る
時
も
私
に
直
接
注
意
す
る
よ
り
も
'
｢
巌
､
言
う
て
や
-
｣
　
っ
て
　
(
笑
)
'
綱
大
夫
師
匠
に
言
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
｡
で
す
か
ら
'
綱
大
夫
師
匠
が
｢
お
前
の
た
め
に
師
匠
に
怒
ら
れ
る
や
な
い
か
｣
　
っ
て
　
(
笑
)
｡
そ
う
い
え
ば
'
綱
大
夫
師
匠
か
ら
は
叱
ら
れ
て
ば
か
り
で
'
褒
め
て
い
た
だ
い
た
こ
と
は
1
度
も
あ
-
ま
せ
ん
で
し
た
　
(
笑
)
0
山
城
師
匠
が
1
番
お
好
き
だ
っ
た
の
は
｢
道
明
寺
｣
だ
っ
た
と
う
か
が
っ
て
ま
す
.
す
ー
っ
と
や
っ
て
て
'
品
の
有
る
浄
瑠
璃
が
お
好
き
で
'
常
々
　
｢
当
て
込
み
の
義
太
夫
は
嫌
い
や
｣
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
ま
し
た
｡
｢
葛
の
葉
｣
も
お
好
き
で
し
た
｡
｢
葛
の
葉
｣
は
､
山
城
師
匠
が
復
元
な
さ
っ
た
よ
う
な
も
の
で
す
｡
山
城
師
匠
が
お
語
り
に
な
ら
な
け
れ
ば
'
伝
承
が
絶
え
て
し
ま
っ
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
｡
音
遣
い
の
至
難
な
曲
と
し
て
､
き
ち
ん
と
伝
わ
っ
た
の
は
'
山
城
師
匠
の
お
力
だ
と
思
い
ま
す
｡
現
在
の
文
楽
で
上
演
頻
度
の
高
い
作
品
で
い
え
ば
､
『
千
本
桜
』
　
の
｢
狐
｣
も
そ
う
で
す
｡
明
治
大
正
頃
は
'
文
楽
で
　
『
千
本
』
　
が
通
し
で
出
て
も
'
道
行
ま
で
と
い
う
こ
と
が
多
か
っ
た
ん
で
す
｡
｢
狐
｣
な
ど
も
'
山
城
師
匠
が
世
に
出
さ
れ
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
｡
｢
河
庄
｣
も
お
好
き
で
し
た
｡
同
じ
　
『
天
網
島
』
　
で
も
､
売
-
に
行
-
よ
う
な
所
が
た
-
さ
ん
あ
る
『
時
雨
矩
健
』
　
の
　
｢
紙
屋
内
｣
よ
り
も
｢
河
庄
｣
と
い
う
と
こ
ろ
が
'
い
か
に
も
山
城
師
匠
ら
し
い
よ
う
に
思
い
ま
す
｡
山
城
師
匠
は
昭
和
十
九
年
に
断
絃
会
で
豊
沢
仙
糸
師
匠
と
　
｢
河
庄
｣
を
な
さ
っ
て
ま
す
｡
私
が
太
夫
に
な
る
前
の
こ
と
で
､
武
智
鉄
二
さ
ん
が
絶
賛
し
て
い
る
伝
説
的
な
｢
河
庄
｣
で
す
｡
入
門
前
で
し
た
が
'
私
も
裏
で
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
｡
世
話
物
で
は
｢
酒
屋
｣
　
の
録
音
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
｡
山
城
師
匠
が
な
さ
る
と
､
｢
酒
屋
｣
は
'
一
口
浄
瑠
璃
で
楽
し
む
よ
う
な
曲
で
は
な
-
て
､
寂
し
い
と
い
う
か
'
渋
-
て
重
厚
な
浄
瑠
璃
に
な
り
ま
す
｡
｢
宿
屋
｣
も
そ
う
で
し
た
｡
録
音
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
が
､
マ
ク
ラ
の
　
｢
い
づ
-
に
も
｣
　
で
は
､
郡
び
た
宿
屋
の
風
情
が
'
そ
し
て
｢
風
に
瞬
-
｣
　
で
は
'
そ
の
薄
暗
い
中
で
行
灯
が
ほ
の
め
い
て
い
145 -
る
よ
う
な
'
そ
ん
な
風
景
が
目
に
浮
か
ぶ
よ
う
で
し
た
｡
｢
宿
屋
｣
は
綱
大
夫
師
匠
か
ら
随
分
と
稽
古
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
｡
派
手
に
語
っ
た
ら
い
か
ん
､
東
海
道
の
宿
場
が
舞
台
な
の
だ
か
ら
､
駒
沢
が
登
場
す
る
ま
で
の
間
の
マ
ク
ラ
で
'
そ
う
し
た
俺
し
い
雰
囲
気
を
お
客
様
に
植
え
つ
け
ら
れ
る
よ
う
で
な
け
れ
ば
'
｢
宿
屋
｣
は
合
格
し
た
と
は
い
え
な
い
､
そ
う
言
わ
れ
ま
し
た
｡
戦
後
は
人
が
少
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
'
白
湯
汲
み
も
何
度
か
勤
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
｡
｢
道
明
寺
｣
､
｢
勘
作
住
家
｣
　
(
日
蓮
聖
人
御
法
海
)
､
｢
喜
内
｣
-
‥
･
｡
｢
喜
内
｣
　
で
白
湯
汲
み
を
し
て
い
た
時
'
｢
法
善
寺
の
師
匠
は
こ
ん
な
も
ん
や
な
い
で
､
わ
し
何
遍
泣
い
た
か
わ
か
ら
へ
ん
｣
　
て
お
っ
し
ゃ
っ
て
ま
し
た
｡
法
善
寺
の
師
匠
と
は
二
代
目
の
津
太
夫
師
の
こ
と
で
'
山
城
師
匠
の
師
匠
に
あ
た
る
方
で
す
｡
私
､
山
城
師
匠
の
を
聞
い
て
十
分
泣
い
て
ん
で
す
け
ど
ね
-
-
･
｡
帝
国
劇
場
で
　
『
中
将
姫
』
　
が
出
た
時
､
掛
け
合
い
で
､
山
城
師
匠
は
豊
成
を
な
さ
い
ま
し
た
｡
『
中
将
姫
』
　
は
美
声
の
太
夫
が
や
る
菌
だ
と
い
わ
れ
て
ま
す
｡
と
こ
ろ
が
'
山
城
師
匠
が
お
語
り
に
な
る
と
'
違
う
ん
で
す
｡
大
弐
広
嗣
は
'
後
に
五
代
目
大
隅
大
夫
と
な
っ
た
隅
若
大
夫
で
し
た
｡
広
嗣
と
岩
根
御
前
が
退
場
し
た
後
'
豊
成
は
中
将
姫
に
別
れ
の
言
葉
を
言
い
ま
す
｡
舞
台
裏
に
引
っ
込
ん
だ
隅
若
大
夫
が
､
そ
れ
を
聞
い
て
お
う
お
う
泣
い
て
い
た
の
を
今
で
も
よ
く
覚
え
て
い
ま
す
｡
他
に
　
『
平
家
女
護
島
』
　
で
い
え
ば
成
経
と
か
'
そ
う
し
た
'
お
公
家
さ
ん
､
｢
道
明
寺
｣
も
そ
う
で
す
が
､
品
格
が
自
然
と
に
じ
み
出
る
よ
う
な
も
の
は
本
当
に
結
構
で
し
た
｡
山
城
師
匠
の
気
品
の
高
さ
は
'
同
時
に
厳
粛
さ
と
い
っ
た
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
｡
た
と
え
ば
｢
山
の
段
｣
の
久
我
之
助
で
す
｡
文
楽
の
舞
台
で
の
久
我
之
助
は
存
じ
上
げ
ま
せ
ん
が
､
山
城
師
匠
は
､
綱
大
夫
師
匠
と
｢
山
の
段
｣
を
N
H
K
で
録
音
な
さ
っ
て
い
ま
す
｡
山
城
師
匠
が
背
山
で
綱
大
夫
師
匠
が
妹
山
で
し
た
｡
そ
の
時
の
録
音
に
私
も
付
い
て
行
き
ま
し
た
か
ら
､
山
城
師
匠
の
久
我
之
助
を
実
際
に
聞
い
て
い
る
ん
で
す
｡
個
人
的
に
も
久
我
之
助
に
は
色
々
な
思
い
出
が
あ
-
ま
す
｡
昭
和
二
十
九
年
三
月
'
久
我
之
助
が
代
役
で
突
然
回
っ
て
き
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
｡
そ
の
舞
台
を
山
城
師
匠
が
後
ろ
で
聞
い
て
下
さ
っ
て
い
た
ん
で
す
｡
役
を
済
ま
せ
ま
す
と
､
山
城
師
匠
が
帰
り
に
宿
へ
寄
れ
っ
て
お
っ
し
ゃ
る
ん
で
す
｡
う
か
が
っ
た
と
こ
ろ
､
二
時
間
く
ら
い
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
､
｢
山
の
段
｣
に
つ
い
て
､
あ
れ
こ
れ
お
話
を
し
て
下
さ
い
ま
し
た
｡
｢
山
の
段
｣
　
の
マ
ク
ラ
は
久
我
之
助
の
太
夫
が
語
-
ま
す
｡
染
太
夫
風
の
難
し
い
所
で
す
｡
綱
大
夫
師
匠
は
染
太
夫
風
は
顎
を
使
う
と
申
し
て
お
-
ま
す
｡
比
倫
と
し
て
は
決
し
て
間
違
っ
て
は
い
な
い
の
で
す
が
'
む
や
み
や
た
ら
と
顎
を
使
え
ば
'
そ
れ
だ
け
で
染
太
夫
風
に
な
る
と
い
う
ほ
ど
､
安
易
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
山
城
師
匠
は
､
こ
こ
の
所
で
こ
う
音
を
遣
わ
な
い
と
染
太
夫
に
な
ら
な
い
と
'
か
な
り
具
体
的
な
こ
と
を
教
え
て
下
さ
い
ま
し
た
｡
例
え
ば
､
｢
古
の
｣
　
で
は
｢
い
に
し
い
､
い
-
え
の
｣
｡
こ
れ
を
音
を
な
め
ら
か
に
降
り
て
｢
い
に
し
え
ー
え
の
｣
と
し
た
ら
､
染
太
夫
に
な
ら
な
い
｡
｢
神
代
の
｣
で
も
｢
か
み
し
　
い
よ
お
-
の
｣
｡
話
は
背
山
だ
け
で
は
な
く
妹
山
に
も
及
び
ま
し
た
｡
そ
う
し
た
解
説
は
､
お
稽
古
で
も
な
か
な
か
し
て
下
さ
ら
な
い
も
の
な
ん
で
す
が
､
急
に
決
ま
っ
た
大
役
だ
っ
た
の
で
､
半
ば
お
稽
古
の
つ
も
-
で
'
時
間
を
作
っ
て
下
さ
っ
た
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
｡
そ
の
後
も
久
我
之
助
は
何
度
か
舞
台
で
語
る
機
会
が
あ
り
ま
し
た
し
'
そ
れ
か
ら
､
今
か
ら
四
十
年
も
前
に
な
り
ま
す
が
､
レ
コ
ー
ド
に
も
入
れ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
｡
三
味
線
は
先
代
の
寛
治
師
匠
で
'
大
判
事
は
四
代
目
の
津
大
夫
さ
ん
'
妹
山
は
走
高
が
綱
大
夫
師
匠
'
雛
鳥
が
五
代
目
の
南
部
大
夫
さ
ん
､
三
味
線
は
弥
七
師
匠
で
し
た
｡
先
ほ
ど
本
公
演
で
走
高
を
語
る
の
は
二
回
目
に
な
る
と
申
し
ま
し
た
が
'
実
は
､
ま
だ
織
の
大
夫
だ
っ
た
頃
､
赦
会
と
い
う
勉
強
会
で
定
高
を
語
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
｡
寛
治
師
匠
が
三
味
線
を
弾
い
て
下
さ
い
ま
し
た
｡
大
判
事
は
文
字
大
夫
さ
ん
､
今
の
住
大
夫
で
す
｡
本
公
演
で
最
初
に
語
っ
た
の
は
昭
和
六
十
一
年
四
月
､
大
阪
文
楽
劇
場
で
す
｡
ち
な
み
に
同
年
八
月
の
東
京
公
演
の
通
し
上
演
で
は
大
判
事
で
し
た
｡
こ
の
年
の
文
楽
劇
場
の
山
の
段
は
'
普
通
は
四
人
で
分
担
す
る
と
こ
ろ
を
､
妹
山
と
背
山
を
そ
れ
ぞ
れ
一
人
で
語
る
と
い
う
企
画
で
し
た
｡
背
山
は
住
大
夫
さ
ん
で
し
た
｡
背
山
の
染
太
夫
風
に
対
し
て
'
妹
山
は
春
太
夫
風
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
｡
｢
山
の
段
｣
全
体
の
構
成
､
特
色
と
い
っ
た
も
の
は
､
妹
山
な
ら
妹
山
､
背
山
な
ら
背
山
を
通
し
て
勉
強
し
､
そ
し
て
実
際
に
語
っ
て
み
な
い
と
'
体
得
で
き
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
｡
私
は
｢
山
の
段
｣
を
四
役
と
も
本
公
演
で
語
っ
て
い
ま
す
｡
プ
ロ
と
し
て
は
好
き
嫌
い
を
申
す
わ
け
に
は
ま
い
り
ま
せ
ん
が
､
先
師
と
の
思
い
出
が
多
い
久
我
之
助
に
は
特
に
愛
着
が
あ
り
ま
す
.
1
番
得
な
の
は
定
高
で
す
｡
大
判
事
以
上
に
'
親
子
の
情
で
お
客
様
に
強
く
訴
え
る
こ
と
が
出
来
ま
す
の
で
｡
赦
会
で
三
味
線
を
弾
い
て
下
さ
っ
た
寛
治
師
匠
も
同
じ
事
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
ま
し
た
｡
綱
大
夫
師
匠
に
走
高
の
お
稽
古
し
て
い
た
だ
い
た
時
'
師
匠
の
｢
出
か
し
や
つ
た
､
出
か
し
や
つ
た
｣
は
'
溜
め
て
溜
め
て
溜
め
た
と
こ
ろ
で
'
ぐ
っ
と
出
て
-
る
ん
で
､
下
手
な
人
が
真
似
る
と
男
に
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
語
り
方
な
ん
で
す
が
'
師
匠
が
や
る
と
'
そ
れ
が
定
高
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
く
な
る
｡
お
稽
古
の
時
も
､
も
う
泣
け
て
ね
｡
と
て
も
師
匠
の
域
に
は
達
し
て
い
ま
せ
ん
が
､
少
し
で
も
近
付
き
た
い
と
思
っ
て
お
-
ま
す
｡
山
城
師
匠
は
'
床
で
語
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
お
姿
に
も
'
と
て
も
魅
力
の
あ
る
方
で
し
た
｡
『
布
引
滝
』
　
の
｢
実
盛
｣
　
で
白
湯
汲
み
を
し
て
お
-
ま
し
た
時
､
い
ま
で
も
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
で
す
が
'
｢
遣
手
と
見
え
て
声
々
に
｣
　
の
と
こ
ろ
で
､
扇
子
で
床
本
を
軽
-
抑
え
る
ん
で
す
｡
叩
-
ん
じ
ゃ
な
し
に
'
扇
子
を
床
本
の
上
に
乗
せ
る
よ
う
に
｡
い
い
格
好
で
ね
｡
惚
れ
惚
れ
と
す
る
よ
う
な
　
(
笑
)
｡
私
も
そ
う
な
-
た
い
け
ど
あ
き
ま
せ
ん
　
(
笑
)
｡
私
は
と
い
え
ば
､
よ
-
怖
い
と
い
わ
れ
ま
す
(
笑
)
｡
1
度
､
野
沢
吉
弥
師
匠
に
､
こ
ん
な
こ
と
を
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
-
ま
す
｡
『
冥
途
の
飛
脚
』
　
で
｢
羽
織
落
し
｣
　
の
役
が
付
い
た
こ
と
が
あ
-
ま
し
た
｡
｢
淡
路
町
｣
　
の
最
後
の
場
面
で
す
｡
三
味
線
は
'
後
に
歌
舞
伎
の
竹
本
に
移
ら
れ
た
野
沢
人
造
さ
ん
で
し
た
｡
父
の
藤
蔵
も
｢
阿
古
屋
｣
　
で
､
｢
人
造
さ
ん
が
ツ
レ
弾
し
て
-
れ
る
と
楽
や
｣
と
言
う
て
-146-
ま
し
た
が
'
と
て
も
い
い
音
の
三
味
線
弾
き
で
し
た
｡
人
造
さ
ん
は
吾
弥
師
匠
の
お
弟
子
さ
ん
だ
っ
た
の
で
､
そ
れ
で
聞
き
に
来
て
-
だ
さ
っ
た
ん
で
す
｡
舞
台
を
終
え
る
と
､
吉
弥
師
匠
は
ご
自
分
の
眉
間
を
指
差
し
な
が
ら
､
｢
あ
ん
た
な
､
こ
こ
へ
'
そ
ん
な
に
し
わ
寄
せ
た
ら
あ
か
ん
で
｣
　
(
笑
)
｡
忠
兵
衛
は
梅
川
の
所
へ
行
き
た
-
て
行
き
た
-
て
仕
方
が
な
い
'
梅
川
の
こ
と
を
思
い
出
し
な
が
ら
､
う
き
う
き
し
て
い
る
｡
そ
れ
な
の
に
'
そ
ん
な
に
琴
め
面
し
て
語
っ
た
ら
､
お
客
様
は
暗
い
感
じ
に
な
る
っ
て
い
う
ん
で
す
｡
以
前
に
お
話
し
た
と
思
い
ま
す
が
'
こ
の
吉
弥
師
匠
に
も
お
稽
古
し
て
い
た
だ
い
て
ま
す
｡
太
夫
に
な
っ
た
ば
か
-
の
頃
で
す
｡
十
代
目
の
若
大
夫
師
に
お
稽
古
し
て
い
た
だ
い
た
の
も
'
そ
の
頃
で
す
｡
最
初
は
｢
組
討
｣
'
そ
れ
か
ら
｢
金
閣
寺
｣
'
｢
爪
先
鼠
｣
　
で
は
な
-
て
｢
碁
立
｣
　
の
方
で
す
｡
他
に
　
『
岸
姫
』
　
『
日
蓮
聖
人
御
法
海
』
-
-
･
｡
三
和
会
と
困
会
と
に
分
か
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
'
そ
の
位
で
し
た
が
､
い
い
も
の
を
お
稽
古
し
て
も
ら
い
ま
し
た
｡
『
岸
姫
』
　
の
与
茂
作
な
ど
'
実
に
い
い
味
わ
い
で
し
た
｡
若
大
夫
師
は
'
山
城
師
匠
や
綱
大
夫
師
匠
と
は
全
-
色
の
違
う
義
太
夫
で
し
た
｡
今
に
し
て
思
え
ば
'
当
時
は
そ
こ
ま
で
は
考
え
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
け
れ
ど
'
芸
の
幅
と
い
う
か
'
若
大
夫
師
に
お
稽
古
を
し
て
い
た
だ
い
た
こ
と
は
'
私
の
財
産
の
一
つ
に
な
っ
て
い
ま
す
｡
浄
瑠
璃
を
語
っ
て
い
る
時
は
､
と
に
か
-
一
字
一
句
､
お
客
様
に
分
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
と
､
常
に
そ
の
こ
と
を
考
え
て
お
り
ま
す
｡
面
白
お
か
し
-
語
ろ
う
と
は
考
え
ま
せ
ん
｡
人
物
を
語
る
'
人
の
心
を
語
る
'
義
太
夫
で
は
こ
れ
が
何
よ
-
も
大
切
で
す
｡
三
味
線
も
同
じ
で
す
｡
聞
き
馴
染
み
の
な
い
言
葉
が
出
て
き
ま
す
の
で
'
正
確
な
意
味
が
現
代
の
お
客
様
に
は
解
-
に
-
い
と
い
う
こ
と
は
あ
る
で
し
ょ
う
｡
そ
れ
で
も
'
解
り
に
く
い
と
い
う
の
と
'
た
だ
意
味
も
な
-
声
が
聞
こ
え
て
-
る
と
い
う
の
は
全
く
別
で
す
｡
言
葉
と
し
て
お
客
様
の
耳
に
届
か
な
い
'
そ
れ
が
一
番
い
け
な
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
｡
人
物
を
語
る
と
い
う
の
は
'
登
場
人
物
の
年
齢
の
違
い
や
男
女
の
違
い
を
語
-
分
け
る
t
と
い
う
こ
と
だ
け
を
さ
す
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
私
が
文
楽
に
入
っ
た
ば
か
-
の
頃
は
'
人
形
遣
い
か
ら
も
駄
目
を
出
さ
れ
た
も
の
で
す
｡
当
時
'
人
形
の
頭
取
だ
っ
た
吉
田
玉
市
さ
ん
は
'
私
の
こ
と
を
｢
ぽ
ん
｣
と
呼
ん
で
可
愛
が
っ
て
下
さ
い
ま
し
た
が
'
総
稽
古
の
時
､
私
が
語
っ
て
お
-
ま
す
と
'
舞
台
か
ら
か
し
ら
｢
ぽ
ん
､
ぽ
ん
'
首
こ
れ
や
'
こ
れ
や
｣
と
遣
っ
て
い
る
首
を
指
し
て
言
う
ん
で
す
｡
た
と
え
ば
'
同
じ
腰
元
で
も
'
三
人
遣
い
の
腰
元
と
ツ
メ
の
腰
元
で
は
語
-
方
が
違
っ
て
い
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
｡
お
前
の
語
る
浄
瑠
璃
と
舞
台
の
首
は
違
う
'
そ
れ
で
は
人
形
が
遣
え
ん
と
言
う
こ
と
だ
っ
た
ん
で
す
｡
た
と
え
人
形
の
付
か
な
い
素
浄
瑠
璃
で
あ
っ
て
も
'
そ
う
し
た
人
物
像
を
-
つ
き
-
描
き
出
す
と
い
う
こ
と
を
心
が
け
な
け
れ
ば
､
文
楽
の
義
太
夫
と
は
申
せ
ま
せ
ん
｡
か
つ
て
は
､
舞
台
に
は
出
ず
に
'
義
太
夫
の
稽
古
だ
け
を
す
る
方
が
大
勢
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
｡
山
城
師
匠
は
､
そ
う
し
た
町
の
稽
古
屋
さ
ん
の
語
っ
て
い
る
義
太
夫
と
文
楽
の
義
太
夫
は
別
物
な
の
だ
と
'
大
変
な
目
覚
と
自
信
を
お
持
ち
で
し
た
｡
義
太
夫
は
'
音
曲
の
司
､
つ
ま
り
邦
楽
の
王
様
だ
と
昔
か
ら
言
わ
れ
て
お
-
ま
す
｡
品
格
を
大
事
に
し
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
｡
節
に
あ
れ
こ
れ
綾
を
つ
け
て
'
そ
れ
で
お
客
様
が
喜
ん
で
-
れ
る
の
な
ら
い
い
で
は
な
い
か
'
楽
し
く
語
っ
た
ら
い
い
で
は
な
い
か
､
そ
う
考
え
る
人
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
､
文
楽
の
義
太
夫
は
､
そ
れ
だ
け
で
あ
っ
て
ほ
な
ら
ん
の
で
す
｡
様
々
な
人
物
が
登
場
し
､
い
-
つ
も
の
葛
藤
が
線
-
広
げ
ら
れ
る
文
楽
は
､
人
間
の
生
き
様
を
描
い
た
古
典
と
し
て
'
時
代
を
越
え
て
多
-
人
の
共
感
を
得
ら
れ
る
も
の
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
｡
=
平
成
十
六
年
二
月
十
日
　
早
稲
田
大
学
国
際
会
議
場
共
同
研
究
室
=
=
平
成
十
六
年
五
月
十
四
日
　
　
早
稲
田
大
学
文
学
部
第
七
会
議
室
=
(
文
責
･
飯
島
満
)
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